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ПрАвИТельсТвО рАзрешИлО  
ИсПОлНИТеляМ гОсКОНТрАКТОв  
зАбИрАТь НеИсПОльзУеМУЮ  
ИНТеллеКТУАльНУЮ сОбсТвеННОсТь  
У гОсУдАрсТвА
До сих пор лишь 2–3% результатов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных за счёт бюджетно-го финансирования, были вовлечены в хозяйствен-
ный оборот. Одним из инструментов изменения такой ситуа-
ции становится постановление Правительства России № 1174 
от 31 октября 2015 года, которым расширены возможности 
передачи исключительных прав на созданные результаты ин-
теллектуальной деятельности от государства непосредственно 
к исполнителям работ. Постановление было подготовлено Мин-
обрнауки России.
Недавние изменения в Гражданский кодекс Российской Феде-
рации (внесены 35-ФЗ) предписывают: все результаты интеллекту-
альной деятельности, полученные в ходе НИОКТР, которые были 
созданы по государственному контракту до 1 января 2008 года 
и принадлежали Российской Федерации или её субъекту, но не 
были внедрены государственным заказчиком до 1 января 2015 года, 
могут быть переданы исполнителю работ.
Правительством установлены правила передачи исключитель-
ных прав, согласно которым исполнитель госконтракта может на-
править государственному заказчику, осуществляющему управле-
ние правами на РИД, письменное обращение о закреплении за 
собой или иными лицами исключительного права на такой резуль-
тат. Госзаказчик обязан рассмотреть обращение в течение 15 ра-
бочих дней с даты его получения. Если результат не использован 
государственным заказчиком, он в течение 30 рабочих дней с мо-
мента поступления обращения исполнителя госконтракта обязан 
заключить с ним договор о безвозмездном отчуждении исключи-
тельного права на РИД. Если результат требует государственной 
регистрации, но она ещё не проведена госзаказчиком, в соответ-
ствии с правилами госзаказчик уведомляет исполнителя о том, что 
исполнитель вправе сам получить патент.
Расходы по государственной регистрации перехода исключи-
тельного права на РИД от госзаказчика к исполнителю несёт по-
следний или указанное им лицо.
Государство при передаче исключительных прав все же остав-
ляет за собой возможность использовать такой результат –  новый 
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правообладатель обязан по требованию госзаказчика предоставить ему безвозмездную про-
стую лицензию на использование РИД для государственных нужд.
Правила, утверждённые правительственным постановлением, распространяются на РИД 
гражданского назначения, если сведения на них не являются государственной тайной; и не 
только на результаты, полученные за счет средств федерального бюджета, но и за счёт бюд-
жетов субъектов Российской Федерации.
В соответствии с положениями части IV Гражданского кодекса РФ права на результаты 
интеллектуальной деятельности могут быть закреплены как за государственным заказчиком, 
так и за исполнителем. ГК РФ предусматривает также возможность совместного закрепления 
права на РИД.
Реализация постановления Правительства России № 1174 расширит возможности вовле-
чения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот, их коммерциали-
зации. Однако остаётся вопрос: будут ли востребованы экономикой в условиях сокращения 
жизненного цикла интеллектуального продукта НИОКРТ, которые 7 лет так нигде и не исполь-
зовались?
Источник: портал «Наука и технологии РФ»
Постановление Правительства РФ от 31 октября 
2015 г. № 1174 «Об утверждении Правил закрепления 
за исполнителями работ и иными лицами исключи-
тельного права на результат интеллектуальной дея-
тельности, созданный по государственному контрак-
ту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской 
Федерации или субъекту Российской Федерации, если 
государственным заказчиком не осуществлено прак-
тическое применение (внедрение) этого результата до 
1 января 2015 г.»
В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О введе-
нии в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации» Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила закрепления за исполнителя-
ми работ и иными лицами исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности, созданный по государственному 
контракту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской Фе-
дерации или субъекту Российской Федерации, если государствен-
ным заказчиком не осуществлено практическое применение (вне-
дрение) этого результата до 1 января 2015 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев
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Правила закрепления за исполнителями работ и иными лицами исключи-
тельного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный по 
государственному контракту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской 
Федерации или субъекту Российской Федерации, если государственным заказ-
чиком не осуществлено практическое применение (внедрение) этого результа-
та до 1 января 2015 г. (утв. постановлением Правительства РФ от 31 октября 
2015 г. № 1174)
1. Настоящие Правила определяют порядок закрепления за исполнителями работ и иными 
лицами исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, созданный по 
государственному контракту до 1 января 2008 г. и принадлежащий Российской Федерации 
или субъекту Российской Федерации (далее –  результат интеллектуальной деятельности), если 
государственным заказчиком не осуществлено практическое применение (внедрение) этого 
результата интеллектуальной деятельности до 1 января 2015 г.
2. Действие настоящих Правил распространяется на результаты интеллектуальной деятель-
ности гражданского назначения, сведения о которых не составляют государственной тайны.
3. Исполнитель государственного контракта, в ходе реализации которого до 1 января 
2008 г. создан результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на который 
в соответствии с условиями государственного контракта подлежит закреплению за Россий-
ской Федерацией или субъектом Российской Федерации (далее –  исполнитель), вправе на-
править государственному заказчику, осуществляющему управление правами на результат 
интеллектуальной деятельности (далее –  государственный заказчик), письменное обращение 
о закреплении за собой или за иными лицами исключительного права на этот результат 
интеллектуальной деятельности (далее –  обращение), если государственным заказчиком не 
осуществлено практическое применение (внедрение) этого результата интеллектуальной дея-
тельности до 1 января 2015 г.
4. Государственный заказчик в течение 15 рабочих дней с даты поступления обращения 
рассматривает его и, если результат интеллектуальной деятельности требует государственной 
регистрации и такая государственная регистрация не осуществлена, направляет исполнителю 
в письменной форме уведомление о наличии у исполнителя права принятия необходимых мер 
по осуществлению государственной регистрации и получению патента.
5. В случае если имеется государственная регистрация результата интеллектуальной де-
ятельности либо если результат интеллектуальной деятельности не требует государственной 
регистрации и при этом практическое применение (внедрение) этого результата интеллектуаль-
ной деятельности не осуществлено до 1 января 2015 г., государственный заказчик в течение 
30 рабочих дней с даты поступления обращения заключает с исполнителем или указанным им 
лицом договор о безвозмездном отчуждении исключительного права на результат интеллекту-
альной деятельности.
6. В договор, предусмотренный пунктом 5 настоящих Правил, включаются дополнительные 
условия:
об осуществлении исполнителем или указанным им лицом расходов по государственной 
регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, 
если соответствующая регистрация требуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
об обязанности исполнителя или указанного им лица и последующих правообладателей 
предоставить по требованию государственного заказчика указанному им лицу безвозмездную 
(простую) неисключительную лицензию на использование результата интеллектуальной дея-
тельности для государственных нужд.
